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摘 要: 海外华商网络将华人企业编织进了广泛的国际商贸市场 , 有效拓展了海外投资的市场空间 , 加速
了华人资本的国际化进程 , 并且也深刻改变了海外华人企业的资本运作方式。但是 , 不能因为强调华商网络的
积极性和独特性而忽视了它内在的缺陷。在灵活运用海外华商网络、引导我国国民经济进一步融入全球化经
济的同时 , 也要充分发挥其在促进中国与亚太区域经济合作中的作用。
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